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TORVINTERESS;ERTE. 
Under Verdenskraftkonferansen i London i 1950 dannet en del 
torvinteresserte deltakere en såkalt «Peat Contact Group» med 
formål å holde hverandre underrettet om utviklingen innen torv- 
bruket i deltakernes hjemland for på den måten å stimulere utvik- 
lingen på dette område. Gruppen besto av tølgende medlemmer: 
V Professor dr. Edy Velander, Ingeniørsvetenskapsakademien, Stock- 
, holm. 
v'Direktør Johs. Jørgensen, Kaas Briketter A/S, Kaas St., Nordjylland. 
Mr. R. E. Gilmore, Bureau of Mines, 552 Booth Street, Ottawa. 
Dr. Karl Neynaber, Torf-Institut an der Technischen Hochschule, 
CaUinstrasse 46, Hannover. 
Dr. H. Roxbee Cox, Ministry of Fuel and Power, Millbank 7, London, 
S. W. I. 
Dr. A. Parker, Fuel Research Station, Blackwall Lane, East Green- 
wich, London, S. E. 10. 
Dr. A. J. Howard, Director of Scientific Development, Ministry of 
Commerce, 20 College Gardens, Belfast, N. Irland. 
Mr. A. Tomter, Department of Agriculture for Scotland, I. Douglas 
Crescent, Edinburgh 12, Scotland. 
Prot. T. P. V. Karremann, Van Halwyn Plane 32, Voorburg, Holland. 
Mr. C. S. Andrews, Bord na Mona, Dublin, Irland. 
,/ Direktør Olle Uddgren, Sosdala, Sverige. 
Dr. A. C. Fieldner, United States Department of the Interior, Bureau 
of Mines, Washington 25, D. C. 
Dr. L. Reyerson, University of Minnesota, Minneapolis, Minn. 
2 Dr. Ing. Albert Sundgren, Statens Tekn. Forskningsanstalt, Lonn- 
rotsgatan 37, Helsingfors. 
Da Norge ikke hadde noen representant på konferansen som 
var spesielt interessert i torvforskning, ble vårt land ikke tatt med. 
Nå er imidlertid Det norske myrselskaps direktør, dr. Aas u 1 v 
Lødde s Ø 1, blitt anmodet om å slutte seg til gruppen. Myrselskapets 
styre, som har drøftet henvendelsen, fant det meget ønskelig at også 
vårt land ble representert, og anbefalte dr. Løddesøl å motta inn- 
bydelsen. En slik kontaktgruppe skulle gjøre det lettere å følge med 
i utviklingen på det torvtekniske område i alle land som er tilsluttet 
gruppen. 
